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В настоящее время в разных областях промышленности используются газовые баллоны высокого давления из композиционных материалов. Их преимущество перед цельнометаллическими баллонами в большинстве сфер применения заключается в их легкости и прочности. Вес композитных баллонов в 2-5 раз меньше чем цельнометаллических. Другими преимуществами композитных баллонов перед цельнометаллическими баллонами является их большая безопасность. При разрушении давлением композиционные баллоны являются безосколочными в отличие от цельнометаллических баллонов. Так же композиционные баллоны способны выдерживать большее давление при меньшем весе. Чаще всего применяют цилиндрические баллоны со сферическими днищами, но в последнее время все большее распространение приобретают баллоны  цилиндрической формы с эллиптическими днищами.
При проектировании баллонов из композиционных материалов одна из задач состоит в исследовании напряженно-деформированного состояния оболочки и расчете баллонов на прочность. Такую задачу можно решить с помощью компьютерного моделирования.
В данной работе на основании математического моделирования методом конечных элементов в программном комплексе ANSYS определялось напряженно-деформированное состояние баллона с эллиптическими днищами из композиционного материала, нагруженного изнутри равномерно распределенным давлением. Расчет проведен на основании твердотельного трехмерного моделирования. Материал конструкции принят ортотропным. В программу заносились упругие свойства материала, которые определялись теоретическим путем. 
Оценка прочности конструкции проведена на основании критериев прочности А.К. Малмейстера, Мизеса-Хилла и Л. Фишера.

Результаты расчета напряженно-деформированного состояния композиционного баллона высокого давления с эллиптическими днищами совпали с результатами ранее проведенных экспериментов с аналогичными баллонами, тем самым была подтверждена правильность выбранной методики расчета.


